























伪的命题 ,进行验证 (陈小悦等 , 1995;沈艺















杂 志》 ( Jour nal o f Accounting Research ,
JAI)第六卷刊发了芝加哥大学的鲍尔 ( Ray
Ball )与西澳大利亚大学的布朗 ( Philip
Brow n)的“会计收益数据的经验评价”一文 ;
在同年的增刊《会计中的经验研究: 论文选》










































( Spencer)为代表 ,称为实证主义 ;第二代则









因 ,还是第一因 ) ;一句话 ,用研究怎样来代替




















研究的意义。 比如 ,“人一定会死的” ,或者 ,
“人不会死” ,这种命题显然可以通过证伪来
检验其真或伪。在波普尔看来 ,它可以成为科

























































实的 ;而价值是主观的 ,是关于目的的 ;科学











价值判断 (如好的、不好的等 )。 比如 ,利特尔
顿终身坚持历史成本原则、斯特林 ( R. Ster-






































































































概念 ,亦即: 一群基于相同范式的科学家 ,他
们在科学实践过程中会运用相同的原则与准
则 ,遵循相同的方法 ,他们会共同认可、支持












有效的解释或“借口” ( ex cuses) ,因此 ,研究
















提倡的“大胆假设 ,小心求证”。 比如 ,爱因斯
坦提出相对论的过程 ,一定不是一步步严谨
研究 (他人也可重复的 )的结果 ,他一定是在
某个偶然的情景下 ,头脑中闪现了相对论的
基本原理 ,哪怕是最为粗糙的原理。 然后 ,他
才会去运用他所掌握的科学知识 ,去论证、支




























































述。见第 4章。此外 ,在关于会计目标问题的争论上 ,
决策有用学派与受托责任学派之间也有过类似的争
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